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ТИПЫ ОТГЛАГОЛЬНЫХ СЛОЖЕНИЙ И ИХ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 
Н. А. Михно, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Словосложение, известное индоевропейским  языкам еще в 
глубокой древности, достигло особенно большого развития в 
современную эпоху. Среди моделей английского словосложения 
может быть выделена модель так называемых императивных имен;  
многие из них употребляются в литературно-разговорном языке, а 
другие связаны со специальными отраслями знаний: pick-pocket, do-it-
yourselfer, do-gooder, go-aheadism, teach-in, blowtorch, draganchor, 
claspknife. 
Модель типа pickpocketявляется высокоактивной, автором данной 
статьи при анализе Большого англо-русского словаря под ред. И.Р. 
Гальперина было насчитано 569 императивных композитов модели 
v+n, что указывает на достаточно высокую продуктивность данной 
модели. 
При структурно-генетической классификации ―императивных‖ 
композитов выделяются следующие лексемы: 
1. основа глагола+основа существительного  
Scarecrow 
2.основа глагола+основа глагола 
Make-believe 
3.основаглагола+and+основаглагола 
Make-and-break 
4.основа глагола+основа наречия 
Pin-up 
5.основа глагола+основа местоимения 
Do-nothing 
В работе приводится количество этих образований. 
 
 
SKILLS FOR EFFICIENT READING AUTHORS CLUES 
 
М. П. Мулкиджанова, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Many readers have a bad habit of charging into an article. This is why 
we ask you to preview before reading: to discover your objective and to 
plan your attack. An important discovery you should make during your 
preview is the author's use of clues. 
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Clues are signals from the author to speed you along the printed path 
in the right direction. All authors use clues because they want their readers 
to follow accurately their presentation. Just like route signs and markers 
along the highway, author's clues guide you toward your destination. 
Let's look at clues a little more closely and see the kinds of clues 
which authors use. 
Direct Clues. The reader can expect to find two main types of clues, 
direct and implied. Direct clues are apparent and obvious, easy to locate and 
follow. 
Implied clues are less noticeable but just as helpful to the reader. 
Direct clues include numbers, letters and words, such as 1, 2, 3; A, B, 
C; or first, second, third. The author uses these clues to indicate (and 
emphasize) important points or ideas. He apparently considers these ideas 
important because he has gone to the trouble of enumerating them for you. 
These clues might point to a series of steps for the reader to follow, a list of 
important items or sequential facts, or a series of arguments or reasons to 
substantiate a claim. Here is an example of direct clues in action. Notice 
how easy it is to follow the author's line of reasoning: 
Implied clues are less apparent to the reader but can be just as 
helpful. Because implied clues are not so obvious, the reader has to train 
himself to recognize and identify them. 
Words often used as clues are: there are several reasons, many causes, 
few instances, some indications, etc. These are examples of introductory 
clues, giving the hint of something to come. 
Clues which may appear in the enumeration are: to begin with, for one 
thing, in the first place, first of all, in the beginning, at first, etc. Later clues  
may be: for another thing, furthermore, moreover, in addition, later, 
afterwards, etc. Near the end of the list you'll see: still another, finally, last, 
in conclusion, in the end, etc. 
As you can see from this partial list, implied clues may not always 
appear to be clues, nor are they necessarily used as clues. This depends on 
the context, how they are used in the paragraph.  
Terminal Clues. Another kind of clue exists which cannot properly be 
called Direct or Implied. We refer to Terminal Clues which are used to 
close paragraphs and articles. Such words as in conclusion, thus, 
consequently, as a result, therefore, finally, etc., are often used as terminal 
clues. Terminal clues may or may not be used in a series with other clues. 
These clues are employed to tell us that the author has come to the end-and 
is presenting a concluding or summarizing statement. Such statements 
generally hold important information for us.  
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Series of Paragraphs. As you read and observe clues, you'll find clues 
also used to begin paragraphs in a series. Frequently, such paragraphs will 
be Debators or Tale-ends. In textbooks, you can expect to find illustrative 
paragraphs in between, put there by the author to help you understand one 
point before you go on to the next.  
 
 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ 
 
Е. Ю. Мухина, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сопоставительное изучение неродственных языков получает 
широкое распространение в языкознании и в процессе межкультурной 
коммуникации. В процессе изучения и преподавания языков 
необходимо учитывать внеязыковые знания как концептуально 
важные, актуализированные для конкретного народа результаты 
познания. 
Как отмечает В.А.Маслова, «языковая картина мира отчасти 
универсальна, отчасти национально специфична. Поэтому осознать ее 
национальную специфику можно лишь при сопоставлении картин 
мира разных народов» [Маслова 2007:225]. 
Сопоставительный аспект изучения языков связан с выявлением 
универсального и национально своеобразного в структуре и 
содержании языковых картин мира, с характеристикой их 
типологических особенностей.  
В современной науке проблемы сопоставительного изучения 
языков рассматриваются, наряду с другими аспектами, в рамках 
лингвистики межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, 
когнитивной и коммуникативной лингвистики. Изучение языка 
человека как универсального феномена и национальных языков как 
систем национального языкового мировидения и миропонимания 
тесно связано с формированием у носителей языков толерантности, с 
пониманием равноценности родного и «чужих» языков в жизни 
мирового поликультурного социума. 
Если рассматривать языковую картину как вербализованную 
систему мировоззрения народа, а сам язык как систему знаков, которая 
отражает виртуальную внеязыковую действительность, 
переработанную сознанием человека и освоенную его «духом», то 
сопоставительный анализ картин мира в разных языках, прежде всего, 
ставит целью выявление способов осмысления мира народами и 
отражение их языковыми единицами разных уровней.  
